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田隆弘‘ャれ出品士時 r(巡回f監督j 拡〈÷く抑 {く目 路j]~. Km 
第 l表農民間り階居構成 (1857年) 同保有者別構成
| 実数 | 
地 区 名 15;2以下;5 -JU:~I的以上|計同司市τ二百百前0; 以上|計
1 . Gau i 33;979 1 16，8211 1，389: 52.18釘 65，111寸 2.23: 2.66 1 100 
i: Mlttlcr Neckar 44;6561 16;6的i;388: 62;1641 71.91 1 25:86 1 2:ぉ 11OO 
][. Unte;cr Neckar 1 72，8571 25，6501 1，978' 100，485; 72.51 1 25.52 i 1.97 1 100 注
lV. Schwarzwalb 1 23，6431 12，3301 1，645! 37.618， 68.85， 1 32.78 1 4.37 1 100 I ， 
V. Oberer Neckar 仇 9431 9，6521 1，14引 31.740i 65.98 1 30，41 1 3.61 1 luO :， 
VI. VVelzheimer und ]¥"Iurh町d怯 c¥Vak 1 9，2661 3，647 1 778 i 13，6911 67.68 1 26.64 1 5.68 1 10uγ 
I i$ ~ß 1 205，3441 84，而! 8，32T'29~g27 1 68.94 1 28.27 ，-王百寸1而 ル
V1L Stldliches Oberschwaben 7，1321 6，9刀 15，022 1 "jg;12n-'37.29 1 36.45 1 26.26 1 1UO テ
唖 NordhchesOberschwaben I 18，220 I 1，7ω1 5，246 1 35，1661 51.81 1 33.27 1 14.92 ! 100 ン
JX. Alb 1 18，7051 12，1461 4，115 1 34，9661 53.49 1 34.74 1 11.77 ! 10C ベ
1. Oberes J agst-，I王町her-undRemsgebictl 9，2491 6，749 i 3，7お 119，7311 46.87 1 34.21 1 18.92 1 1ω 
EHohenlohlsche Ebcne 1 24，4741 12，613 i 5，690 1 42.7771 57.21 1 29.49 1 13.30 1 100 
E東 部 I 77，780 i 50.1811 2日開 1151，767 1 51.25 1 33帥 115.69'1 扇面|




地 区 名 % 1 :" i 5;~ tJri5一回目百二30百口百~5b~19.夜明空豆亙璽;~J;j.JL正|i
τciili 118山|茄;百五'-34.61 寸2.7Ô~，-Øb'~1 ヲ苅 5.00寸l'oo-1 ? 
1. Mittler Neckar i 18.50 i 20sO j 34.80 12.10 1 6.20-1 2.50 1 5.10 1100 I臼
:n. Unterer N配 kac I 18.53 1 20.84 : 34.74 i 12.21 1 6.10 1 2.53 1 5.05 1 100 1 ~ 
耳 Scwhaczwa:d ! 16.90 1 17.40 32.90! 14.90 1 9.50 1 3.40! 5.00 1 100 1 
V. Oberer Neckar I 11.60 ! 12.50 25.30 13.70 I 14.50 I 10.8日 11.601 100 1 
町 Welzhelfficrund Mu口hardterWald ! 12.90 14.0υ29.00 I 16.10 1 18.30 1 4.3o 5.40 1 00 1 ~ 
玉:西 部 一一一一一一一116同 118.58 1 32.77 1 13.13， 8.61 I 3曲一1亙正司而|ん
四 SudlichcsOberschwe-ben I 4.71 I 6.50 I 16.37 I 16.15 I 30.94 19.28 6.05 I 100 I '-..1 
唖 NocdlichesObcrschwaben 1 6.39 1 7.66 i 18.43 1 14.96 1 26.28 1 17.52 8.76 1 100 
JX. Alb 1 9.11 1 0.47 i 22.28 1 13.18 16.86 1 13.76 1 14.34 1 100 
lBr11出 JE臨 undRems州怨|鵠iiii1211;21刊誌;;i1!11
B東部 1 6.5ゆ 18.30 1 19叫|目。84: 27.10 1 13.60 1 7.91 i 100 1 
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Z耳釦再認'今U心主」思議益事F 議主主主言語，y b窓延握手出~'d AJQ軍部P
"，，"，"，組.t(Q Bannrccht b2欄v岩ミ司書:長崎やど， 1]; 1トャh
ドャLλ 以守れム il吋坤*眠記。正E由主」友和時-<-lÌ市宮和<~.QιP騨
利活経辱←"'""，0戸， -Sl50国主主主将何再 Leibzins再吋bぽ
M嘉兵"'t百D .t! 0~ ム.;1'Q :iIt -t1君原十H韓GrundhcHschaft以
制v料提。担制包-Hj司1L ~ξト"'Jj.語医~製~'.i\恒捺11.士H長時ヮG
Q~" 噴出i:品叶~lP<1i\~明主主i困層 ιil也n 相421酎寧\J(認Gef­
礼11e 品ム<b主主~事里程調同日正 Laudcmiurn 工員枠組~42。百巨匠:己J世
叶今〈話川、何記~J$寧会湖ト困層 Teilgebührcn 'i-'崎l'Q ~JAJ ':.R*，，"'V'""
~t皐制」日ピ限回日量差以堰十H 止や〈語.，Q.;ô"'l'i'1字盤側闘再笠叶望阜
韓日 10，里卜，，母I'-iJ。主 十点Q1 i嵩ll'i州己主互づ;Ll{o十余C'1 i躍。
印~:';!+<i>:←.;ô';;:' 1議事骨日韓主主主」設←坤+<十台01，芸 K 
λ:...{:-.，.回世霊，.+<醤-iIil併話7!J設←坤そ;+<jミ自|苦手F 蝉掛十一余
白 I~毒，. '1'¥ ';L. {ト十点01，五'主誌がg-tーセQ1~" ヰ吋 b- 塁側碧
+-(gC' I "，'f>_息子"。
:3 F. Lis仁Widerdie unbegrenzte Tellung der Baucrn 
gllter， 1816. Lτst We叫 B，Bd. 1. S. 581 
S F. List， a ιO. S. 580 
g 程E収 r"-'" ，司~JtI詳φJ (l割る<:g;j~ S'属 医呈弘、て
ぶ!l~ミ士時 lii闘志『岨翠』日陰極 AJ "，t.J Q昨腫明時一一J(到
i，%i('+i号訴句 忙fく 栂 1a~ K i(
討小説招F 持K同栴1-Il!li')制$匡ギ吋。
Th. Knapp， Der Bauer間 heutig仰 Wurttembergnach 
S州問 Recht.却 erh叫 tms5eη vom16. bis間 s19. jahrhnn 
de吋，1902. SS. 19-35. Th， Knapp， Neue Be!rage zur 
Rechts=附，dWげ ischザtsgeschzchled回 ωuYltembergisc}zcn
Bauernst酎ldes.1919. Bd. 1. SS. 74-79. BJ. I. S5. 77 
82. ~ 1l Oberamt HeIlbronn 1 Ci :;ν!! VgL Th. Kn 
app， Gesaun問 elfeBeitrage zur Rechts = und Wけtschafts
geschichte， 1902. SS. 131-149. ~同え 1， λY え"'"担当
44君至上4FJLν~~ Vgl. F. RllO宜 α 仏 O. 55.206-226. " 
Q綜剖噌闘且ぉ:;い層害以主主4日記嗣H主;0"(~ 1r-. Beede 
..\I ..J Y 捜#拍~tO..，Gl 0QÞ~ 会 I\-' ~、 Y え史、ょ1~士 "'j主幹!!
封巴吋れや必時QRauchgefalle，Rauchgeld-， Haber -， Huh-
nerpfund， Herdpfundgeld. Feuersteuerschilling; V仁ト
ghechtsgeld， Vogtpfennig， VogtfeuchthUhneratzung， 
VogtweIn， Schutzschirmgeld. Schirmfrucht， Schirm 
wem. O. RClTIhard， Die Grundentlast包匁g問 Wurttemberg，
1910. SS. 32-33. .;日持F 恒紅君守恒端"，ト ~brl ミト λ て
え、や己'量E耳~，王Q:iiN唱臨Al..J.;日長や 4日。 Th.Knapp， DM 
Baμer， S.31 
e Th. Knapp， Der B州民 SS.88-100. Ders. Neue Bet-
trag" Bd. 1. S5. 128-136. Bd. 1 弓S. 143-153. De" 
Ges山川町lteBeur1ige， SS. 346-370 
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恒石E弘、亡永 tl4士坤「豊富宜主主話j 掠〈十何蜘 ムJ1 揖|恥 中川
阻1匪"-"永li兵士時「出町鞍将」
聴者定AJQ~ム Q- -fト p組干青骨材Z岳製骨ム'0~ トl ム時 }J .-\.I'P~~。
根容器製剖~Î'.;J~十-HQ謡史g君主司有，，，-.，トヨミ掛J日沖$:樹君ゼ封
~*，叫がトQ).) AJも料亙柏兵ドム坤心府叫心~tQ O 1 <l11K壮E
川斑ま止は吋坤起案併駈 Q<11話"も1暖皐足掛，g，~i-'':'時リ，..lJ-，4l'"
~þ消羅件堰も士出廷E州t:{掛AJ C!ヨや U 二時，j AJお|民←，.，;>Q'P4身心
れ
。
ilI1 "" II日0tH日但EZ4写生当起宥~~'~"J心兵ドム時 Â) AJ 'P時坤。
版記Q ，g，，，，心草壁醤臨正|話相;w~.u.~.0)Î:J 1 ~語呂f;!定卜-，~'"gj~
V空軍持，.J~騒も逗宥糊畢4刊品ドム時現，. AJQ，l...f;<0.fj品単4日"
騒低記!lt!中~:\斗E 誕長楓'"ど'lIil>í AJト坤 ~J AJ ~{-J 4片，~"，世F 号室
++1!l AJ í'ド組il'S丞t2~~~í' \J~定~~4[j百五 4~L í'1Jt--' 1喜t-\'，"" O ，.lJ 
"，，，q兵F ト長ピ0Q，割高Q*皆様柏品ι0'樹園iQKt!凶室拍品坤
).J .-¥J ~日v古当時営端宏 ，D~\..!:;' や .t2 Q 'P崎両。
:3 E. Holglc， D町 ulteRecht u叫ん R問。lut川， ω附
Poli!ische Geschichte Wurt，embeγ'gs ~n der RevοJ叫ionszeit
1789-1805， 19'31. s. 301-340. H. Muller， Der letzte 
Kampf dcr Rechsritterschaft um ihre Selbstandigkelt 
(l79Cー1815)， Historische Siudien Helt 77， 1910， SS 
188-201， 
:3 FaJlatJ， Ein Beitrag aus Wurttemberg zu den Frage 
vom freien Verkehr mit Grund und B吋en，(Zeitsch 
f. d. ges. St削 t針。 Jg，18<15. Bd. II) SS， 324-6， Th 
Km.pp， Abris cler Geschichte der Bau台rnbcfreiung
持〈ァ干~i\RiI 4-J [ 紙 1or -¥l回
in WUrttemberg. W]SL. jg. 1卯 7H，ザt2. S. 251. Ders. 
Neue Beitrage， Bグ 1.s. 157. O. Reinhard. Die Gntηd 
削 tl町 tuηg，S5， 4-5 
:3 Th. Knapp， Neue Beit叫 Re，Bd， J， SS. 157--9. O. RCl 
nhardα a， 0， S5. 9-10 記EH~岩 1~ "，\" 0 思著者謀者倒
神医守『、会お"ト』呂刊習討性以¥':;"~ J (叶認出産主卦崖
忠'掠 i1靖国酔)1く〈図。 'jQ悩tl-1ム， 0νF阻再認
Q 1'" O-r:;平-<01と阜揮器棋会必 1< 1心叶制や】占JみJ
1W 000占石阻丑叫や〈与~-P ~.;r Th. Knapp， N問 eBi 
tγage， Bd. I. S. 165 
:? G. Dehlinger， Ueberblick uber die Enwicklung der 
Landwirtschaft in、V臼rttembergsert der Mitte des 
18. ]ah:-lmndert丸 W]LS，]g. 1898. Heft 1， SS. 59-50 
e O. Reinhard， a.Q. O. 55. 18-23. Th. Knapp， a. a. 0 
Bd. 1. SS. 160-171. Reinhard .-'J Knapp f.1世帯H一日報
{ヰ白剤ム:R4G時2ミリ )J¥J t! Reinhard 足止~， ν~vO VgI 
Th. Kn乱pp.a. a. O. Bd. I. S5. 170-1 
:e O. Reinhard， a.a. O. S. 112. Th. Kna:?p. a. a. 0. Bd 
1. 5， 171 
S O. "Relllharc¥， a. a. O. S. 24 
~ O. Rcinharc¥， a αO. 5S. 24-31. Vgl. Th. Knapp， a 
a. O. Bd. I. S. 172. Bd: 1. SS. 171-2 
:e O. Rcinharc¥， a. Q. O. 5S. 32-7. Vgl. Th. Knapp. a 
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L 国 庫 6，750，000 21，160，000 27，91O，OOC 
E 私的権利者
1，王領地 800，0日 2，400，000 3，2日コ，OOC
2 貴 技
(a) 等族領土 4，340，000 4，740，OOC 9，080，OOC 
(b) 騎士身分 1，740，000 1，370，OC日 3，110，000 
(c) T ，;'l.nris紅白sigfm Ari叶 uO，OOO 270，000 7日1，000
3 教会関係
刷新教教会 120，0口
(叫新教学校 40，000 120，口JO 16口，000
(0) 旧教教会 670，000 4，910，000 5，580，000 
(咽旧数学会 100，000 40，000 140，以)
4， ~i 団
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